



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(上接第 31 页 )
上
,
学生们踊跃发言
,
各抒己见
,
旁征博引
,
侃侃而谈
,
整个课堂非常活跃
。
这实际上也
是给学生一个锻炼和表现的机会
,
有的学生
口才相当不错
,
可以不看稿子一 口气讲十分
钟
。
有的学生一边讲
,
一边在黑板上列出图
表
,
来补充说明 自己所要阐述的观点
。
从学
生的发言中可以看出
,
他们的确看了不少书
,
眼界也开阔了
,
这种效果是一般的教学所不
可能达到的
。
·
2 2
·
4
.
能使学生真正掌握所学的知识
。
学生
在讨论会过去很长时间后
,
对讨论内容仍有
非常深刻的印象
,
谈起这一问题时有条有理
,
头头是道
。
从学生期末试卷答案中也可以看
出
,
学生们回答这个问题时
,
不再像以前那
样
,
完全照搬教师讲课的内容
,
而是按照史
论结合的要求
,
用 自己所掌握的历史事实来
阐述正确的观点
。
这说明学生是真正弄清了
这个问题
,
而不是死记硬背
,
依样画葫芦
。
(作者单位
:
厦 门大学马列部 )
